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Abstrak 
 
SMP Negeri 2 Betung adalah salah satu sekolah yang proses penerimaan 
siswa baru terutama dalam mengolah data calon siswa baru, penyeleksian siswa baru, 
dan data registrasi masih dikerjakan dengan sistem manual. Seiring dengan 
perkembangan teknologi yang semakin pesat, SMP Negeri 2 Betung diharapkan 
mampu mengikuti perkembangan tersebut untuk meningkatkan kinerja sekolah yang 
optimal maka suatu aplikasi sangat dibutuhkan untuk melakukan proses penerimaan 
siswa baru terutama dalam pembuatan laporan-laporan seperti laporan data siswa 
baru dan laporan siswa diterima atau ditolak SMP Negeri 2 Betung yang lebih praktis  
dan dapat membantu meningkatkan efisiensi waktu.  
Metode yang digunakan adalah metode iterasi (perulangan) dimana proses 
pengembangan setiap tahap pekerjaan dapat dilakukan secara berulang-ulang baik 
dalam proses perencanaan, analisis system, perancangan sistem aplikasi serta 
implementasi dan alat untuk merancang sistem berupa Flowchart (Bagan Alir 
Sistem), DFD (Data Flow Diagram). Sedangkan alat Pengembangan aplikasi database 
menggunakan SQLServer dan pemrograman Visual Basic.Net.  
 Hasil yang ingin dicapai adalah dapat merancang aplikasi yang diharapkan 
mampu memberikan kemudahan dalam menganalisis sejumlah data yang besar, guna 
membantu memberikan informasi penerimaan siswa baru, pembuatan laporan 
penerimaan siswa baru dengan cepat, tepat, dan akurat dan mengatasi segala 
kesalahan yang sering terjadi. 
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